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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность те:\tы исследования 1 • Инновационная конкуренто­
способность является императивом развития как отдельно взятого ре­
mона, так и страны в целом. Ставка на трудно копируемые преимуще­
ства яв..1яется залогом способности выдерживать конкуренцию в дол­
госрочной перспективе. Важность данного вопроса обозначена в це­
лом ряде программных документов, в том числе в Концепции долго­
срочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года, а также в Стратегии инновационного развития Россий­
ской Федерации на период до 2020 года. 
Актуализации вопросов повышения региональной инновационной 
конкурентоспособности способствовали как внутренние проблемы (не­
способность российских реmонов к быстрому освоению в производстве 
достижений фундамента.."IЬной науки и как с.1едствие, их уязвимость из­
за низкой конкурентоспособности), так и мировые экономические вызо­
вы (усиливающаяся конкуренция между регионами за поиск и прив..1е­
чение инновационных ресурсов, обеспечение сильных конкурентных 
позиций на основе инновационного взаимодействия). В этой связи воз­
никает необходимость научной аргументации, разработки и системати­
зации подходов к всестороннему ана.аизу инновационной конкуренто­
способности на реmональном уровне, поиску локальных преимуществ, 
которые не могут быть воспроизведены в другом месте. 
Как показывает практика, более выгодные усповия в конкурентном 
взаимодействии достигаются в рамках кластеров, которые обеспечи­
вают устойчивые конкурентные позиции не только на отраслевом и 
реmональном, но и на национальном и межнациона.1ьном уровне. 
Кластеры развивают конкурентные способности, которыми обладают 
входящие в их состав фирмы, генерируют и диффундируют инноваци­
онный поток, необходимый для конкурентного успеха . Учитывая дан­
ное обстоятельство, можно утверждать, что развитие инновационной 
конкурентоспособности регионов должно основываться на комплекс-
1 В рамках проекта научно-образовательного центра ТюмГУ - ФЦП «Науч­
ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 
на тему «Разработка методики управления инновационным регионом, основанная 
на применении индикаторов социально-экономического развития, и апробация 
методики иа примере Тюменского региона», ГК 14.740.11 .1377. 
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ном использовании кластерного подхода и современных концепций в 
области инноваций. 
В данном вопросе особенно важна методологическая проработка 
проблемы: уrочнение инновационной конкурентоспособности как 
экономической категории и систематизация подходов к ее оценке на 
региональном уровне. В отечественной научной литературе понятие 
инновационных кластеров, их роли в повышении конкурентоспособ­
ности регионов сформулировано неоднозначно, что актуализирует 
задачу разработки механизмов формирования подобных структур, как 
в теоретическом, так и прикладном значении, вопросы изучения инно­
вационной конкурентоспособности региона на основе кластерного 
подхода. Все вышеизложенное предопределяет актуальность и выбор 
темы диссертационного исследования . 
Степень разработанности проблемы. Проблеме формирования и 
развития инновационной конкурентоспособности регионов посвяще­
ны труды как отечественных, так и зарубежных экономистов. В этой 
связи необходимо отметить работы М. Беста, С.В Валдайцева, 
А.Ю. Даванкова, Г.А. Краюхина, П. Кругмана, А.Г. Поршнева, 
Б. Твисса, Г.А. Унтуры, Р.А. Фатхутдинова, Й. Шумпетера и многих 
других. Работы данных ученых посвящены исследованию теоретико­
методологических основ инновационной конкурентоспособности ре­
гионов, процессов формирования инновационных конкурентных пре­
имуществ на региональном уровне . 
В изучение проблем регионального развития и его конкурентных 
позиций, факторов создания конкурентоспособного региона значи­
тельный вклад внесли С.Б. Авдашева, В.И. Бархатов, М.И. Гельванов­
ский, А.Г. Гранберг, Н.Я. Калюжнова, Н.Н. Мильчакова, Ю.К. Пер­
ский, А.Н. Праздничных, Л.М. Симонова, А.И. Татаркин, С.А. Терехо­
ва, И .Д. Тургель, Р.И. Шнипер. 
Предложенные в диссертации методические положения по разви­
тию инновационной конкурентоспособности региона во многом сфор­
мированы под влиянием концепции кластеров, важнейший вклад в 
разработку которой внесли Е. Бергман, А.В. Бирюков, Ю.Г. Лаврико­
ва, А. Маршал, Г.И . Немченко, М. Портер, С.В . Ратнер, Т.В. Ускова, 
А . Е. Шаститко, М. Энрайт и другие. 
Тем не менее, основные исследовательские работы сосредоточены 
на изучении факторов формирования и развития инновационной кон­
курентоспособности регионов, оценке и описании ее основных 
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свойств. Наблюдается недостаточная разработанность категориально­
го аппарата, теоретическая и эмпирическая проработка вопросов 
оценки инновационной конкурентоспособности регионов на основе 
кластерного подхода. Отсутствуют теоретические концепции, обосно­
вывающие развитие инновационной конкурентоспособности региона 
на основе детерминант инновационной кластеризации. Необходимость 
более глубокой разработки теоретических и методических вопросов, 
касающихся оценки инновационной конкурентоспособности регионов 
на основе кластерного подхода, предопределили актуальность, прак­
тическую значимость проблемы, цель и задачи диссертационного ис­
следования. 
Целью исследования является развитие теоретических по.1оже­
ний, разработка методического инструментария и практических реко­
мендаций по оценке и развитию инновационной конкурентоспособно­
сти региона на основе кластерного подхода. 
Задачи исследования. Достижение поставленной цели предопре­
деляет необходимость решения следующих задач: 
• уточнить понятие «инновационная конкурентоспособность 
региона»; 
• разработать методику оценки эффективности инновационной 
конкурентоспособности региона, основанную на кластерном подходе; 
• предложить индекс инновационной конкурентоспособности 
региона, включающий детерминанты инновационной кластеризации; 
• провести оценку эффективности инновационной конкуренто­
способности Тюменской области на основе кластерного подхода. 
Область исследования соответствует п. 3.3. «Пространственная 
организация национальной экономики; формирование, функциониро­
вание и модернизация экономических кластеров и других пространст­
венно локализованных экономических систем», п. 3.10. «Исследование 
традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и усло­
вий функционирования и развития региональных социально- экономи­
ческих систем» специа.1ьности 08.00.05 - экономика и управ.1ение на­
родным хозяйством: региональная экономика (экономические науки). 
Объектом исследования является инновационная конкурентоспо­
собность региона. 
Предметом исследования выступают экономические отношения 
между хозяйствующими субъектами по поводу формирования и раз­
вития инновационной конкурентоспособности региона на основе кла­
стерного подхода. 
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Теоретическую и методологическую основу исследования со­
ставили работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные 
проблемам инновационной конкурентоспособности региона, тенден­
циям и закономерностям развития инновационных кластеров. 
Обоснование теоретических положений и аргументация выводов 
осуществлялась автором на основе применения общенаучных методов 
исследования: структурный, факторный, компаративный и корреляци­
онно-реrрессионный анализы, rрафико-аналитические инструменты, а 
также методы сравнений, аналогий, научно-теоретического обобще­
ния, к.аассификаций и группировок. 
Информационной базой исследования послужили законодатель­
ные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, нормативные документы министерств и ве­
домств, результаты исследований зарубежных и отечественных эко­
номистов, материалы периодических изданий, монографическая и на­
учная литература. 
Эмпирическую базу исследования составили официальные данные 
Федеральной службы государственной статистики и ее региональных 
подразделений, аналитические данные Департамента стратегического 
развития Тюменской области, материалы научно-практических, науч­
но-методических, научно-методологических семинаров, круглых сто­
лов и конференций, а также информационной сети lntemet. 
Наиболее значимые научные результаты, полученные автором, 
и их научная новизна. В процессе исследовании автором получены 
следующие результаты, определяющие научную новизну и являющие­
ся предметом защиты: 
1. Уточнено понятие «инновационная конкурентоспособность ре­
гиона>> и определены особенности формирования конкурентных пре­
имуществ, основанные на инновациях. 
Под инновационной конкурентоспособностью региона будем по­
нимать основанную на согласованном инновационном взаимодейст­
вии способность региона формировать, развивать и удерживать устой­
чивые конкурентные преимущества для достижения позитивных эко­
номических и социальных результатов в долгосрочной перспективе на 
внутреннем и внешнем рынках. 
2. Разработана методика оценки эффективности инновационной 
конкурентоспособности региона, основанная на кластерном подходе и 
позволяющая определить инновационную специализацию и актив-
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ность регионов, потенциал инновационной кластеризации на регио­
нальном уровне. 
Предложенная методика допускает возможность определять эффек­
тивность инновационной конкурентоспособности регионов на момент 
обследования, а также оценивать и контролировать ее в динамике. 
3. Предложен индекс инновационной конкурентоспособности ре­
гиона, вкточающий детерминанты инновационной кластеризации; сис­
тема критериев и показателей инновационной кластеризации экономики 
регионов, основанная на эффектах синергии, охвата и масштаба. 
Выбор автором исходной системы показателей основан на их на­
учном обосновании и статистической доступности , а также примене­
нии методов корреляционно-регрессионного анализа. В ходе прове­
денных расчетов определены детерминанты инновационной кластери­
зации которыми являются затраты на научные исследования и разра­
ботки на 1 предприятие (тыс . руб .) , доля инновационной продукции на 
одного занятого (% ), число созданных передовых производственных 
технологий на 1 предприятие в регионе. 
4. Проведена оценка эффективности инновационной конкуренто­
способности Тюменской области на основе кластерного подхода; оп­
ределены веса стратегически значимых факторов и сформулированы 
основные направления повышения инновационной конкурентоспо­
собности региона, поддержки кластерных инициатив и формирования 
инновационной инфраструктуры воспроизводства. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования состоит в том, что основные положения, обоснованные 
в работе, вносят вклад в развитие концепций конкурентоспособности 
регионов, кластеров и государственного регулирования экономическо­
го регионального развития за счет систематизации и содержательного 
дополнения их элементов, доведения концепции кластеров до методи­
ческого и организационного осушествления. 
Теоретические положения и методические подходы, изложенные в 
диссертационном исследовании, использованы при разработке и препо­
давании учебных дисциплин «Региональная экономика>>, «Глобализация 
мирохозяйственных связей и современные проблемы мегаэкономики». 
Практическая значимость исследования состоит в том, что полу­
ченные результаты могут быть полезными для органов государствен­
ной власти субъектов Российской Федерации в качестве прикладного 
инструмента при проведении регулярных мониторингов региональной 
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инновационной конкурентоспособности, разработке и реализации мер 
по ее повышению. Результаты исследования могут быть применены в 
программах обучения, повышения квалификации и переподготовки 
персонала региональных компаний по инновационному менеджменту. 
Апробация результатов диссертационной работы и их научно­
практическая реализация осуществлялась на различных международ­
ных, всероссийских и межвузовских научно-практических конферен­
циях и форумах: «Социально-экономические проблемы трансформа­
ционной экономики» (г. Тюмень, 2006-2008 гг.); «Социально-эко­
номические проблемы развития предприятий и реmонов» (г. Пенза, 
2009 г.); «Наука и практика: проблемы, идеи, инновацию> (г. Чисто­
поль, 2009 г.); «Российский регион: управление инновационным раз­
витием в условиях мирового финансового кризиса» (г. Волгоград, 
2010 г.); «Модернизация экономики регионов России: проблемы, ори­
ентиры и факторы развития» (г. Тюмень, 2011 г.) и других научно­
практических конференциях. 
Теоретическая и практическая часть диссертационного исследова­
ния выполнена: 
1. В рамках проекта научно-образовательного центра ТюмГУ -
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос­
сии» на 2009-2013 годы на тему «Разработка методики управления 
инновационным реmоном, основанная на применении индикаторов 
социально-экономического развития, и апробация методики на приме­
ре Тюменского региона», ГК 14.740.11.1377. 
2. В рамках гранта на научные и экспедиционные исследования 
для аспирантов ТюмГУ <<Механизм генерации инновационных класте­
ров», утвержденного Научно-технической секцией Ученого совета и 
приказом № 305 от 17.04.2008 г. 
Публикации результатов исследования. Основные результаты 
научного исследования изложены в 23 публикациях объемом 13,97 
п.л. , в т.ч. авт. 11,33 п.л. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из трех 
глав, введения, заключения, 9 приложений и списка использованной 
литературы, состоящего из 218 источников. Объем диссертационной 
работы без приложений составляет 184 страницы, в том числе 15 таб­
лиц, 12 рисунков. 
Во Введении сформулирована основная проблема, обоснована ак­
туальность темы диссертации, определены цели и задачи, раскрыта 
научная новизна, предмет и объект исследования, отмечены теорети-
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ческая и практическая ценность работы, формы её апробации и реали­
зации результатов. 
Первая глава посвящена теоретическим основам инновационной 
конкурентоспособности региона, уточнены основные понятия, сформу­
лированы базовые теоретические предположения, исследованы основ­
ные методические аспекты инновационной конкурентоспособности ре­
гиона. Обоснована необходимость использования кластерного подхода 
для реализации инновационной конкурентоспособности региона. 
Во второй главе проанализировано существующее методическое 
обеспечение оценки региональной инновационной конкурентоспособ­
ности на основе кластерного подхода. Разработана методика оценки 
эффективности инновационной конкурентоспособности региона, ос­
нованная на кластерном походе. Предложен способ определения де­
терминант инновационной кластеризации, положенных в основу ин­
декса инновационной конкурентоспособности региона. 
В третьей главе осуществлен мониторинг инновационной специа­
лизации и активности регионов РФ. Проведен анализ инновационного 
взаимодействия между хозяйствующими субъектами и их интеграции 
в кластерную структуру в экономике Тюменской области. Проведена 
оценка эффективности инновационной конкурентоспособности регио­
нов УрФО на основе кластерного подхода, определены веса факторов 
наиболее важных для перспективы развития Тюменской области. 
Сформулированы основные направления поддержки кластерных ини­
циатив и формирования инновационной инфраструктуры воспроиз­
водства инновационной конкурентоспособности Тюменской области. 
В Заключении представлены выводы, обобщения и рекомендации 
по результатам проведенного исследования. 
11. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено понятие «инновационная конкурентоспособ­
ность региона» и определены особенности формирования конку­
рентных преимуществ, основанные на инновациях. 
С целью уточнения понятия «инновационная конкурентоспособ­
ность региона» был систематизирован соответствующий опыт зару­
бежных и отечественных исследований. Это позволило установить, 
что понятие инновационной конкурентоспособности региона в науч­
ной литературе до сих пор остается не проработанным, в том числе в 
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общеконцептуальном плане. Содержательное рассмотрение конку­
рентных преимуществ с позиции их инновационной составляющей, а 
также систематизация понятий и категорий в рамках теорий конкурен­
тоспособности регионов, кластеров и инноваций позволили обозна­
чить наиболее важные условия создания и развития конкурентных 
преимуществ, основанных на инновациях, а также уточнить содержа­
ние понятия «инновационная конкурентоспособность региона». 
В результате предложена авторская трактовка данного понятия как 
основанной на согласованном инновационном взаимодействии спо­
собности региона формировать, развивать и удерживать устойчивые 
конкурентные преимущества для достижения позитивных экономиче­
ских и социальных результатов в долгосрочной перспективе на внут­
реннем и внешнем рынках. 
С целью разработки методического инструментария по реализации 
инновационной конкурентоспособности региона определено содержа­
ние кластерного подхода, и показана его взаимосвязь с инновационной 
конкурентоспособностью региона (рис . 1 ). 
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Рис. 1. Взаимосвязь кластерного подхода и инновационной 
конкурентоспособности региона 
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Механизм, позволяющий понять, установить и развить способы 
реализации конкурентных преимуществ через систему тесного взаи­
модействия хозяйствующих субъектов на ограниченной территории, 
отражает кластерный подход. Он предполагает выявление детерми­
нант инновационной кластеризации регионов, оценку на их основе 
уровня конкурентоспособности региона. Устойчивая взаимосвязь 
компаний и организаций на ограниченной территории выступает базо­
вым условием кластеризации, так как при ее наличии можно говорить 
о присутствии кластера. 
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Предложенное понимание кластерного подхода позволило расширить 
и допошшть научные представления о возможностях применения кла­
стерного анализа и теории конкурентоспособности региона с точки зре­
ния развития конкурентных преимуществ, основанных на инновациях. 
Автором отмечается, что методический инструментарий оценки 
инновационной конкурентоспособности экономики региона посредст­
вом реализации кластерного подхода находится в стадии проработки. 
2. Разработана методика оценки эффективности инноваци­
онной конкурентоспособности региона, основанная на кластерном 
подходе и позволяющая определить инновационную специализа­
цию и активность регионов, потенциал инновационной кластери­
зации на региональном уровне. 
Существующее методическое обеспечение оценки инновационной 
конкурентоспособности региона на основе кластерного подхода в не­
достаточной степени выявляет потенциал инновационной кластериза­
ции на региональном уровне . В связи с этим предлагается методика 
оценки эффективности инновационной конкурентоспособности ре­
гиона, основанная на кластерном подходе, позволяющая: 
• определить уровень инновационной специализации и активно­
сти регионов с целью выбора приоритетных регионов, способных раз­
вить свою инновационную конкурентоспособность на основе кластер­
ного подхода; 
• определить потенциал инновационной кластеризации на регио­
нальном уровне; 
• провести оценку эффективности инновационной конкуренто­
способности региона на основе кластерного подхода; 
• установить веса детерминирующих факторов в индексе иннова­
ционной конкурентоспособности региона и выбрать стратегически 
значимые. 
Целью предложенной методики является проведение оценки эф­
фективности инновационной конкурентоспособности региона на мо­
мент обследования и контроля ее в динамике. Основные задачи мето­
дики: 
1. Поиск и анализ видов экономической деятельности, обладаю­
щих потенциалом инновационной кластеризации. 
2. Оценка эффективности инновационной конкурентоспособности 
региона и анализ полученных результатов. 
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Рис. 2. Алгоритм оценки эффективности инновационной 
конкурентоспособности региона на основе кластерного подхода 
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Условные обозначения : 
Кл; Кс; КД - показатели оценки инновационной специализации регионов . 
/1 - Jn - микроиндексы показателей оценки инновационной активности 
регионов . 
l - интегральный показате.Тh оценки инновационной активности регионов. 
Yl - Уп - показатели инновационной кластеризации региона.1ьной эконо­
мики. 
Zl -Zn - показатели эффективности деятельности предприятий в кластере. 
" ..... 
: : - система расчетных значений показателей . 
. .. .. " 
-0--пос.1едовательность действий по оценке эффективности инно­
вационной конкурентоспособности региона. 
Он позволяет сформировать последовательность действий при 
проведении оценочных мероприятий эффективности инновационной 
конкурентоспособности региона на основе кластерного подхода. 
Методика реализуется в четыре этапа, каждый из которых предпола­
гает обоснование выполнения работ и оценку полученных результатов: 
1) мониторинг инновационной специализации и активности ре­
гионов; 
2) определение детерминант инновационной кластеризации; 
3) оценка потенциала инновационной кластеризации на регио­
нальном уровне; 
4) оценка эффективности инновационной конкурентоспособно­
сти региона на основе реализации кластерного подхода и выработка 
рекомендаций по ее повышению. 
Используемый методический инструментарий включает систему 
статистических показателей и методику их расчета, учитывает осо­
бенности современной практики оценки конкурентоспособности ре­
гиональной экономики . 
Методика имеет простой алгоритм, использует общедоступную ста­
тистическую базу, и может применяться для решения оперативных задач . 
На первом этапе предложенной методики, используя введенную 
нами шкалу (табл. 1), мы провели мониторинг инновационной специа­
лизации и активности регионов РФ за 2006-2009 гг. 
Это позволило нам выделить 22 региона (в том числе Тюменскую 
область), имеющих потенциал д.1я создания и развития инновацион­
ных кластеров и способных развить свою инновационную конкурен­
тоспособность на основе кластерного подхода. 
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Резу,1ьтаты распределения регионов по группам (табл. 1) исполь­
зуются для определения потенциала инновационной кластеризации 
региональной экономики на третьем этапе предложенной нами мето­
дики. Это предполагает наличие статистически доступной системы 
показателей инновационной кластеризации на региональном уровне. 
Таблица 1 
Обоснование и оценка уровней инновационной специализации и активности 




лизации и аJПив- Комментарий 
ности регионов/ 
Груnnировка 
\ . Присутствие сформированных и аJПивно развивающихся кластеров; 
2. Высокая вероятность зарождения и развития инновационных кластеров 
в регионе за счет на.1ичия необходимых конкурентных nреимуществ; 
3. Наличие высокого уровня инновационной специализации, nозволяю-
Высокий/ щего сформировать и развить кластер; 
4. Разработка и реализация регио11а..1ьных стратегий развития кластеров 
АА; АВ 
(целевые программы, кластерные инициативы); 
5. Потребность в информационной nоддержке и минимальном уnрав-
ляющем воздействии; 
6. Низкие сроки генерации и формирования инновационных кластеров ; 
7. Сильная конкурентная nозиция за счет устойчивых конкурентных пре-
имуществ 
1. Недостаточно высокий уровень инновационной сnециализации и/или 
активности; 
2. Реа.1изацня отдельных кластерных инициатив, nри отсутствии nолно-
стью сформированных кластеров; 
Средний / 3. Процесс организации кластеров более длительный no времени; 
4. Необходимость в цеденаnравленном управляющем воздействии на 
ВВ ; АС, ВС nроцесс формирования устойчивых конкурентных nреимуществ; 
5. Возможность генерации и развития кластеров nри незначительных до-
nолнительных вложениях средств, nрив.1ечении аJПивных стейкхолдеров; 
6. Способность региона к созданию инноваций и готовность к внедрению 
их в экономику 
1. Процесс формирования кластеров связан, как nравило, с высокими аль-
Низкий / тернативными издержками, несовместимыми с ожидаемым эффеJПом; 
2. Отсутствие необходимых конкурентных преимуществ для генерации и 
се 
развития кластеров в регионе; 
3 . Условия для инновационной кооnерации участников незначительны 
или nолностью отсутствуют 
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3. Предложен индекс инновационной конкурентоспособности 
региона, включающий детерминанты инновационной кластери­
зации; система критериев и показателей инновационной класте­
ризации экономики регионов, основанная на эффектах синергии, 
охвата и масштаба. 
Выде;шть и учесть детерминанты инновационной кластеризации 
позволяет разработанная автором система компонент и показателей 
инновационной кластеризации на региональном уровне, основанная на 
эффектах синергии, охвата и масштаба. Автор подчеркивает, что во­
прос об идентификации кластеров и определении степени взаимодей­
ствия между хозяйствующими субъектами и их интеграции в кластер­
ную структуру на сегодняшний день остается методически непрорабо­
танным, дискуссионным. Это обусловлено отсутствием общепризнан­
ных точек зрения по данной проблематике и единой методики оценки 
подобного рода интеграции . 
Автором определены компоненты (3) и показате,1и инновационной 
кластеризации экономики регионов (9). Результаты свертывания дан­
ных показателей в один интегральный индекс полезны в случае оцен­
ки (ранга) положения региона по потенциалу инновационной класте­
ризации и сопоставления по,~ученных результатов. Достижение выде­
ленных компонентов обеспечивается за счет экономических показате­
лей (11 ), характеризующих эффективность деятельности предприятий 
кластера в инновационной сфере (табл . 2). Выбор и расчет исходной 
системы показателей основывался на анализе методик оценки иннова­
ционных процессов с учетом на.аичия информации из источников Фе­
деральной службы государственной статистики РФ . 
На основе корреляционно-регрессионного анализа показателей 
инновационной кластеризации (У) и показателей эффективности дея­
тельности предприятий в кластере (Z) выделены детерминанты инно­
вационной кластеризации . Таковыми являются затраты на научные 
исследования и разработки на 1 предприятие (тыс. руб.), доля иннова­
ционной продукции на одного занятого (%), число созданных передо­
вых производственных технологий на 1 предприятие в регионе . 
Данные показатели демонстрирует реальную отдачу от научной 
деятельности предприятий, отражают возможности создания новых 
товаров или технологий на основе взаимодействия трудовых ресурсов 
надлежащей квалификации, а также потенциал использования передо­
вых навыков, опыта и знаний на практике. Тем самым они отражают 
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более выгодные позиции предприятий кластера с точки зрения инно­
вационной конкурентоспособности. 
Таблица 2 
Система показателей для определения детерминант иииовационной 
к.1астеризации, положенных в основу индекса инновационной 
конкурентоспособности региона 
Система компонент и показателей 
инновационной к.1астеризации 
на региональном уровне (У) 
Эффект масштаба 
1. Объем инновационных товаров, ра­
бот, ус.1уг (в процентах от общего объ­
ема отгруженных товаров, выполнен­
ных работ, услуг). 
2. Темп роста числа предприятий в ре­
гионе(%). 
3. Затраты, связанные с технологиче­
скими инновациями, к общему объему 
инновационных товаров, работ, услуг 
(%). 
Эффект синергии 
4. Уровень занятости в регионе(%) . 
5. Производительность основных фон­
дов (производство ВРП на 1 руб. ос­
новных фондов на конец года, по пол­
ной учетной стоимости). 
6. Производство ВРП на 1 руб. инве­
стиций в основные фонды. 
7. Изменение производительности ос­
новных фондов(%). 
8. Производительность труда (тыс. 
руб ./чел.) . 
Эффект охвата 
9. Уде.1ьный вес организаций, осуще­
ств.~явших технологические иннова­
ции, в общем числе организаций (%). 
Показатели, характеризующие 
эффективность деятельности предприятий 
в инновационном кластере (Z) 
1. Затраты на научные исследования и 
разработки на 1 предприятие (тыс. руб.). 
2. Доля инновационной продукции на 
одного занятого (% ). 
3. Доля затрат на инновации в ВРП (%). 
4. Количество выданных патентов на 
изобретения и свидетельств на полезные 
модели на 1 занятого исследованиями 
(шт./чел.). 
5. Чис.10 персональных компьютеров с 
доступом к сети интернет на одного ра­
ботника (штук). 
6. Доля исследователей с учеными степе­
нями в общей чис.1енности экономиче­
ски-активного населения(%). 
7. Число созданных передовых производ­
ственных технологий на 1 предприятие в 
регионе. 
8. Чис:~енность работников с высшим 
образованием к численности экономиче­
ски активного населения. 
9. Доля расходов на образование в ВРП 
(%). 
10. Фондовооруженность (тыс. руб./чел.). 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Учитывая, что преимущества кластера не только конвертируются в 
инновационную конкурентоспособность региона, но и положительно 
влияют на конкурентоспособность и репутацию страны в целом, пере­
численные детерминанты положены в основу формирования индекса 
инновационной конкурентоспособности региона и учитывались при 
оценке ее эффективности. 
В качестве критерия инновационной конкурентоспособности ре­
гиона нами предложен интегральный показатель, позволяющий, во­
первых, учесть две составляющие: 
• определяющую компоненту, характеризующую совокупный ре­
зультат способности региона формировать, развивать и удерживать 
устойчивые конкурентные преимущества; 
• результирующую компоненту - достижение регионом экономи­
ческих и социальных результатов. 
Во-вторых, учесть детерминирующие факторы, характеризующие 
различные аспекты конкурентных преимуществ региона, в том числе и 
сформировавшиеся в результате инновационной кластеризации. 
Схема формирования итогового индекса инновационной конку­
рентоспособности региона представлена на рис. 3. Частные индексы 
по показателям суммируются, а итоговый индекс инновационной кон­
курентоспособности получается как среднеарифметическое из микро­
индексов. При этом удельные веса всех показателей берутся равными. 
Итоговый индекс инновационной конкурентоспособности эконо­
мики региона выглядит следующим образом: 
п 
licomp= е I iJ 
i= 1 
где licomp - итоговый индекс конкурентоспособности }-го региона; 
п - количество субиндексов; IJ nJ 10 . 
Расчет предложенной системы показателей формирования итого­
вого индекса инновационной конкурентоспособности региона стан­
дартен и относительно прост в применении. 
4. Проведена оценка эффективности инновационной конкурен­
тоспособности Тюменской области на основе кластерного подхода; 
определены веса стратегически значимых факторов и сформулиро­
ваны основные направления повышения инновационной конку­
рентоспособности региона, поддержки кластерных инициатив и 
формирования инновационной инфраструктуры воспроизводства. 
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Целесообразность применения кластерного подхода для оценки 
эффективности инновационной конкурентоспособности региона, до­
казана автором на примере Тюменской области. Для этого проведены 
эмпирические исследования за 2005-2009 гг., позволяющие оценить 
потенциал инновационной кластеризации экономики Тюменской об­
ласти (этап 3 методики). 
Порядок проведения исследования: 
1. Выделены и рассчитаны социально-экономические показатели 
по видам экономической деятельности на региональном уровне (Е). 
2. Использованы ранее рассчитанные показатели инновационной 
кластеризации на региональном уровне - У (данные этапа 2). 
3. На основе корреляционного анализа показателей групп У и Е 
выявлены виды экономической деятельности Тюменской области, ко­
торые могут быть развиты на основе кластерного подхода. 
На рис 4. показан полученный в результате расчетов потенциал 
инновационной кластеризации Тюменской области, демонстрирую­
щий готовность видов экономической деятельности региона разви­
ваться за счет формирования инновационных кластеров. Из представ­
ленных данных видно, что для кластерного подхода наиболее пер­
спективны следующие виды экономической деятельности: обрабаты­
вающие производства; производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды; здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
строительство; образование и т.д. 
Предоставление прочих соммунальных, социальных t - ~·-·· -··--- --· -~-- 1 
и персональных услуг .C.i:========'=' ===='====== 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг ~'-===-======'==-====:-=i 
А 1 • 
-(- ---, 
Образование ...... ,я._~-._----'----'-----~ Операции с недвижимым ммуществом , аренда ~... -------=; 
и предоставление усnуг -)L:::::==:: . _ ==j 
Трана~орт и свяэь> -·~·===='======= 
Гостиницы и рестораны f ___ __,1 ___ _,_1 - .- - -- _- _-'- - - - .- , Оrттовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных·-(-, ---"'-·-~-·---
средств, мотоциклов, бытовых изделий и др . -.,--с===='====~=====< 
Строительство 1 · c.·· ===~'=========::i Производство и распределение злеl(Т'р()змерrии , -~ j 
газа и воды --с======='===--====-1 
Dера!\атывающие производства _ ~c=·==='========~"j 
Добыча nопезt1ых ископаемых !..с===С:::'========~ Се.nьсжое хозя"ство, охота и nесное хоэя~; -( J - - / --f рыболовсrво. рыбоводство .:/.--·---г---- ·--'------ -L--~ 
о.~ 0200 о.400 о.600 o.soo 
Рис. 4. Потенциал инновационной кластеризации в разрезе видов 
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В работе выявлены особенности и приведены обоснования форми­
рования региональных инновационных кластеров в конкретных видах 
экономической деятельности Тюменской области. Между тем, недос­
таточно исследован потенциал взаимодействия участников инноваци­
онной деятельности в рамках кластеров в экспортно-ориентированных 
направлениях деятельности, которые являются наиболее перспектив­
ными для экономики региона. В диссертационном исследовании от­
стаивается приоритетность реализации кластерного подхода, направ­
ленного на синхронное развитие инновационной и производственной 
инфраструктуры в ТЭК. 
Установлена сильная взаимозависимость топливной отрасли со 
следующими видами экономической деятельности: обрабатьшающие 
производства; строительство; здравоохранение и предоставление со­
циальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг; образование; операции с недвижимым имущест­
вом, аренда и предоставление услуг. 
Определена структура инновационного кластера нефтегазовой 
специализации (рис. 5). Автором выявлено наличие обязательных по 
классификации М.Портера составных элементов кластера. На основе 
SWОТ-анализа выделены важнейшие сильные и слабые стороны, кон­
курентные возможности и имеющиеся ограничения инновационного 
кластера в указанной отрасли. Полученные данные свидетельствуют, 
что Тюменский инновационный кластер нефтегазовой специализации 
можно отнести к категории латентных, так как, несмотря на сущест­
вующую концентрацию бизнеса, мощный ресурсный и научно­
образовательный потенциал, его возможности не реализованы в пол­
ной мере. Социальная среда, стимулирующая взаимодействие между 
компаниями, оказывается слабой, а бизнес не имеет общих взглядов на 
будущее экономическое развитие и не рассматривает себя в качестве 
единого кластера. Большинство взаимосвязанных между собой компа­
ний не осознает наличие такой взаимозависимости, не могут правиль­
но ее оценить и использовать, выступая коллективно как единая про­
странственно локализованная экономическая система. 
Далее проведена сравнительная оценка эффективности инноваци­
онной конкурентоспособности регионов УрФО на основе кластерного 
подхода, определены детерминирующие факторы, которые важны для 
перспективы развития Тюменской области - этап 4 методики. 
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По расчетам, выполненным в диссертации, уровень эффективно­
сти инновационной конкурентоспособности Тюменской области за 
2005-2009 гг. имел тенденцию к увеличению: с 0,204 до 0,227. На ос­
новании имеющихся статистических данных и выбора наиболее при­
емлемого вида уравнения связи из заданного массива функций в про­
грамме Excel определена динамика уровня эффективности инноваци­
онной конкурентоспособности Тюменской области в перспективе. По 
прогнозным подсчетам, уровень эффективности инновационной кон­
курентоспособности Тюменской области увеличится до 0,251 к 2014 
году (рис. 6). 
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Рис. 6. Динамика уровня эффективности инновационной 
конкурентоспособности Тюменской области и регионов УрФО 
за 2005- 2009 гг. 2010- 2014 - прогноз 
Далее выполнена оценка веса детерминирующих факторов в ин­
дексе инновационной конкурентоспособности Тюменской области. 
Анализ тесноты связи с зависимой переменной - индексом инноваци­
онной конкурентоспособности позволили определить стратегически 
значимые факторы для региона. 
В разрезе выделенных факторов позиции детерминант характери­
зуются следующим образом: 
1. Лидируют детерминанты , непосредственно влияющие на про­
цессы кластеризации в инновационной сфере, а также инфраструктур­
ные преимущества. При этом ранги детерминант распределились в 
следующем порядке: 
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• Затраты на научные исследования и разработки на 1 предпри­
ятие (тыс. руб.) - 2 ранг. 
• Число созданных передовых производственных технологий на 
1 предприятие в регионе - 4 ранг. 
• Доля инновационной продукции на одного занятого (%) -
6 ранг. 
2. Незначительное отставание отмечается по уровню влияния 
инвестиционных детерминант. 
3. Значимость ресурсных, информационных и институциональных 
детерминант может быть охарактеризована на уровне ниже среднего . 
Таким образом, на примере Тюменской области доказано, что ин­
новационную конкурентоспособность региона формируют, прежде 
всего, детерминанты оказывающие влияние на процессы кластериза­
ции в регионе . 
Разработанная в диссертации методика оценки эффективности 
инновационной конкурентоспособности региона, основанная на кла­
стерном подходе, ее практическая апробация позволили автору сфор­
мулировать основные направления поддержки кластерных инициатив 
и формирования инфраструктуры их воспроизводства в целях повы­
шения инновационной конкурентоспособности Тюменской об;1асти. 
Предложенные рекомендации имеют достаточные возможности для 
практической реализации и могут в перспективе найти широкое при­
менение в органах государственной власти (как на уровне субъектов 
Российской Федерации, так и на федеральном уровне) в качестве при­
кладного инструмента при проведении регулярных мониторинrов ре­
гиональной инновационной конкурентоспособности , разработке и 
реализации мер по ее повышению. 
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